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 第１話 インド司法の革新者 
P.N. バグワティ（元インド最高裁長官） 
2017 年 6 月 15 日逝去（享年 95 歳） 
文・佐藤 創 Hajime Sato 



























                                                        
1 Livemint, June 16 2017 (http://www.livemint.com/Politics/XBYpYRwkXUEVz9w47I78BM/Justice-PN-
Bhagwati-former-chief-justice-of-India-dies-at.html )。以下、本エッセイではとくに断りがない限り、事実関
係については、The Hindu, Indian Express, Mint など現地有力英字紙と、Gabois (2011)のバグワティについ
ての記述を参照している。また、本エッセイで引用しているウェブサイトの最終アクセス日はいずれも 2017
年 12 月 28 日である。 


















Prafullachandra Natvarlal Bhagwati（左から 2番目） 




























































 バグワティは 1921 年にグジャラート州に生ま
れた。父は 50 年代に最高裁の裁判官を務めた N.H. 

















 最高裁に在席した期間は 13 年強であり、現在に
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所 2017 年）、Varieties and Alternatives of Catching-up（Palgrave-
Macmillan, 2016）など。   
 
 
                                                        
7 こうした若い頃の思い出について語った生前のインタビューが YouTube で視聴可能である。「Justice 
Bhagwati on his career」https://www.youtube.com/watch?v=8ToxgsPE9ok。 
8 Justice P.N. Bhagwati Lectures on India’s Human Rights Law 
(http://www.law.columbia.edu/media_inquiries/news_events/2009/april2009/bhagwati) 
